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Ölümünün 75 inci yıldönümünde:
NAMIK KEMAL
Y azan: Şem settin Kutlu
2 A ra l ık  1884 yı lında  Yahya Kem al doğm uş­
tu. T ü rk  edebiyat ın ın  ge lecekteki b ü y ü k  şairi 
dört  yaşını tam am lad ığ ı  gün, 2 A ra l ık  1888 de, 
N am ık  Kemal, öldü. Bu bak ım dan ,  2 A ra l ık  ta ­
rihi, edebiyatımızın  hem m u tlu  hem mutsuz 
günler inden  biri sayılsa yerid ir .
«Fetih le r  u fk u  Tekirdağ» ında  doğup Sakız 
A dasında  ölen, B o lay ır ’da gömülen Nam ık Ke­
mal, 75 yıl v a r  ki, y u rd u n  b u  en çok sevdiği 
bölgesinde ebedi u y k u su n u  u y u m ak tad ır .  Onun 
48 yıll ık  öm rü  f ı r t ına la r la ,  acı larla ,  savaşlarla ,  
z indan lar la  do ludur .  Ama bun la r ın  hepsinin 
üstünde, te r tem iz  ve idealis t  varlığı ,  bir bay ­
rak  misal i  da lga lan ıp  du rm ak tad ır .
N am ık  "Kemal'in, edebiyat ın  hemen her  a la ­
n ında  eser ve r irken ,  değişmez -amacı «Toplum 
için sanat» i lkesi idi. Şiiri, t iya troyu ,  romanı, 
gazeteyi,  h a t tâ  ta r ih i  bile  bu  açıdan ele  almış,  
bu  açıdan işlemişti.  Menfaat duygu lar ından  
ge rçek ten  uzak, katıksız  b i r  va tanseverd i .  En­
gin b ir  edeb iya t  ve  sana t  ta len ine  sahip o ldu ­
ğu ha lde  gereği k a d a r  san a tk â r  olam amışsa  b u ­
nun sebebini - âdeta  ku tsa l la ş t ı rm ış  olduğu - bu 
va tanseverl iğ inde  a ram a l ıd ır ;  çünkü  o, sanat 
konusundaki  bü tü n  gücünü ve çabasını va tan  
ve u lus hizm etine  adamıştı.  Kendisinin : 
Sipihrin bahtını, ikbalini hep pa.vmâl ettim , 
H am iyyet m esleğinde terk-i evlâd ü ıyal ettim ; 
Hayatımdan muazzezken vatandan infisal ettim, 
Sebat ii azme hâil bir deni dünya mı kalmıştır? 
m ıs ra la r ı  asla  b i r  övünm e değildir.  Nam ık  K e­
mal, be lk i  övünm eyi hiç b ilmiyecek kadar ,  ki­
şisel kayg ıla rdan  uzak tır .  Bu ve benzeri  mıs­
ra la r ı ,  olsa olsa, yalç ın  kişiliğinin  kendi ka le ­
mi ile çizilmiş eskizleri  sayılabilir .
1873 y ım da  «İbret» gazetesinde «Vatan» baş­
lıklı  b i r  m akales i  yayınlanmışt ı .  Nam ık Ke­
mal, bu  m aka lede  «... İnsan vatanını sever : 
Çünkü vatan, öyle bir galibin şim şiri veya bir 
kâtibin kalem iyle çizilen m evhum  hatlardan 
ibaret değil; m illet, hürriyet, m enfaat, uhuv­
vet, tasarruf, hâkim iyet, ecdada hürmet, a ile ­
ye  muhabbet, yâd-ı şebadet gibi birçok hissi- 
vat-ı ulv iyen in  içtimaından hasıl olm uş bir
fikr-i m ukaddestir» diyordu. Kısa b i r  süre son­
ra «Vatan y a h u t  Silistre» -adlı t iy a tro su n u n  
temsili  yüzünden  bazı o lay la r  çıkınca, K ıb r ı s ’a 
sü rü ldü .  S ü rg ü n  ed en le r ;  M agosa’dak i  k a ran l ık  
ve ıslak z indanda  onun yola  geleceğini,  se rbes t  
b ırak ılm ası  için y a lv a r ıp  yakaracağ ın ı  u m m u ş­
lardı.  Oysaki N am ık  Kem al,  b u ra d an  b i r  a rk a ­
daşına yolladığ ı  m ek tu p ta ,  «Londra’daki saray 
bahçeleri ile  M agosa zindanları arasında bir 
fark görmüyorum» diye yazıyordu. Bu ifadesin­
de de tam am iy le  sam im î idi.  Otuz sekiz ay  bu 
z indanda  kaldı.  H em  de hiç ağlayıp  s ız ıldanma­
d a n ;  a ffedilmesi için he rhang i  b i r  yere  y a lv a r ­
m ak  şöyle du rsun ,  bu  konuya  yönelm eyi aklına  
bile  ge tirmeden..
K a rm ak a r ış  o lmuş saçı saka lı  ile, in ine  çe­
kilmiş b i r  aslan gibi, y ı l la rca  b u  z indanda  o tu r ­
du, y a t t ı  ka lk t ı .  E se r le r in in  önemli b i r  k ısm ı­
nı da orada  yazdı, tam am lad ı .
Abdül-aziz’in t a h t t a n  indiril iş i  üzerine  K ıb­
r ıs ’tak i  sü rgün  hayat ı  ve kişisel d e r t le r i  sona 
e rmiş gibi idi. Am a v a tan la  i lgili  o lan ları  zin­
cir leme sü rüp  gid iyordu. Bir  padişahla  biten 
baskılı  idare, öteki ile - a r ta r a k  - yeniden baş­
lamıştı.  Fe lâke t l i  savaş la r  da  y u rd u ,  b i r  baş­
tan  b ir  başa, sa rsıyordu .  Otuz alt ı  yaşındaki  
genç şair  :
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, 
Yok imiş kurtaracak bahtı kara mâderini.
diye hay ıf lan ıp  d u ru y o rd u .  Ö m rünün ,  bundan  
sonraki  onbir  - oniki yılında, yarı  sürgün, yarı  
görevli  o la rak  Midilli,  Rodos, Sakız ad a la r ın ­
da dolaştır ı ldı .  1888 de ö ldüğü  zaman, y u k a r ı ­
dak i  beytini,  i le r ide  :
Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, 
Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini. 
şekl inde değiştirecek ve ru h u n u  m u tlu lu ğ a  ka ­
v u ş tu ra ca k  olan M ustafa  Kem al,  daha yedi 
yaşını sü rüyordu .
7 tamik Kemal’Sen 
Seçmeler :
—  K ıta  —
Çekm edim  öm rü m d e  zincir-i esare t  bârını,  
Kayd-ı dünyadan  m ü b e r râ y ım  b i l i r  dünya  beni;  
İşte meydan-ı ham iyye t,  kaçm a ey cellâd-ı zulm 
Ya seni m ahvey les in  M evlâ  cihanda, ya  beni.
—  K ıt’a —
Daima m erdolm ayı  ahdey led im  canımla ben, 
Hüccet-i n am u su m u  im zalad ım  kan ım la  ben, 
Bir isaet eylesem, yüzb in  i tab  ey le r  bana 
Duzehi dünyada  gördüm  kendi  v icdan ım da  ben.
—  Murabba —
Sıdk ile te rkede l im  he r  emeli,  h e r  hevesi,  
K ıra lım  hâil  ise azmimize ten  kafesi,
İn ledikçe  e lem inden  v a tan ın  h e r  nefesi,
«Gelin imdada» diyor, b ak  b u d u r  A llah  sesi!
M ahveder  kendin i  b ü lb ü l  bile  h ü r r iy e t  için, 
Ç ekil i r  mi bu  b e lâ  âlem-i pü r-m ihne t  için,
Din için, dev le t  için, can çekişen m il le t  için; 
Azme hâil  mi o lu rm uş  bu  çü rü k  ten  kafesi?
M em leket  bitt i ,  y ine  b i tm ed i  h â lâ  sen ben, 
Bize bu  ha l  ile  bizden b ü y ü k  olmaz düşman, 
Dest-i a ’dâdayız, A l lâh  için ey  ehl-i va tan  
Yetişir ,  te rkede l im  gayri  hevâ  vü hevesi!.
—  Beyitler —
Sana senden gelir  b i r  işde ancak dâd lâzımsa;  
Ümidin  kes zaferden, gay rdan  im dâd  lâzımsa.
Ehl-i va tan  m u h ab b e t id ir  gayret-i v a ta n ;  
Zanne tm ey in  ki to p rak  içindir  bu  it ibar.
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